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El objetivo general de esta Memoria de Titulo fue estudiar la producción de 
carbón vegetal en pequeños propietarios del sector Fundo Riquelme, Provincia 
de Linares, VII región. Esta incluye una descripción del proceso de producción de 
carbón y se comparan alternativas productivas de uso del bosque y otras 
actividades que pudieran mejorar la economía familiar de subsistencia, que 
actualmente presentan estos productores .El estudio se basa en la aplicación de 
una encuesta con la cual se obtienen los antecedentes relacionados con la 
caracterización familiar de los productores y el impacto de la producción del 
carbón en la economía familiar. Asimismo se estudio el proceso de fabricación de 
carbón en esta zona. Los productores son minufundistas de subsistencia, que 
dependen económicamente del bosque, este ultimo con altos signos de 
degradación. De acuerdo a los antecedentes obtenidos, el costo de producir un 
saco de carbón es muy similar al precio de venta de este. Lo anterior, nos 
muestra que la producción de carbón en zonas de estas características debe ser 
abordada bajo un concepto de rentabilidad social; cuestión que se ve agravada 
por la escasa presencia de alternativas laborales en la zona de estudio. En el 
contexto descrito, la presencia del Proyecto de Conservación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo (PCMSBN), tiene un papel de gran relevancia, 
toda vez que alternativas opcionales desde un punto de vista económico son 
escasas. Esto quiere decir que el uso del bosque, cuestión ancestral en estas 
areas, debe ser abordado integralmente para asegurar la sostenibilidad del 
recurso, las condiciones sociales y económicas de la población. 
